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CUERPO GENERAL DE LA ARIADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien des
tinar á esa Escuadra al teniente de navio D. Luis
Pasquin y flemoso.
De Real orden lo digo á V. E. para su_ conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de Marzo do 1900.
GróMEZ ImAz.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins -
trucción.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su _nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar Comandante de Marina de la provincia de
Santander, capitán de su puerto y división de guar
da costas, al capitán de navío D. José Ferrer y Pérezde las Cuevas, en relevo del jefe de igual empleo clonRamón Valentí y Bonaplata que cumple el tiempo re
glamentario en el desempeño del expresado mando el
28 del mes actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
mi rito y demás efectos. —Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 4 de Abril de 1000.
GÓMEZ TMA z.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr En vista de la instancia promovida
por el teniente de navío D. Leopoldo Perinat y TorreBlanca, en solicitud de su retiro del servicio por elmal estado de su salud; S. M. el Rey (q. D. g.) y en
sti. nombre la Reina Regente -del Reino, ha tenido á
bien acceder á lo que el expresado oficial solicita, con
cediéndole el retiro del servicio con el haber provisio
nal de cien pesetas mensuales, cuya cantidad deberá
percibir por la Dirección general de Clases Pasivas de
esta Corte./
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de es i Corporación. —Dios guarde á
V. E. muchos años. —Madrid 4 de Abril de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo .
Sr. Director general de Clases Pasivas.
Excmo Sr : S M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder el pase á situación de supernumerario al te.
niento de navio D. Felipe Arias Salgado y Menéndez.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.—Madrid 5
de Abril de 1900.
E1Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner cese de ayudante personal del vicealmirante
D. Fernando Martínez Espinosa, y pase á continuar
sus servicios al Departamento de Ferrol, el teniente
de navío don Alfredo Vázquez Díaz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás e:betos.—Dios guarde á Y. E muchos
años.—Madrid 6 de Abril de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente gen2ral.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el teniente de navio de primera clase de la Arma
da D Vicente Carvajal y Dominguez, solicitando el
pase á la escaia de reserva por su delicado estado de
salud; S. M. el Rey (q D. g.) y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
soP.citado.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y demás efectos. —Dios guarde á V. E. mu
chos años Madrid 6 de Abril de 1909.
G611EZ IMAZ.
Presidente del Centro Consultivo.
. Intendente general de este Ministerio.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr : Como continuación á lo dispuesto en
la Real orden de este Ministerio de 16 de Marzo últi
mo, haciendo extensiva al Cuerpo de Infantería de
Marina la Real orden circular de Guerra de 7 del
mismo mes (D. O. núm. 53); S. M. el Rey (q D. g )
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
dignado disponer que igualmente se haga extensiva
al citado Cuerpo y se observe por las comisiones li
quidadoras y jefes de los batallones del mismo, lo
dispuesto por el referido Ministerio de la Guerra en la
Real orden circular de 2 del mes actual (D. O. nú
mero 7:3 en su página 27) la cual seguidamente en
copia es adjunta.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E. muchos afíos.—Madrid 7
de Abril de 1900.
ElSubsecretario.
Antonio Terry.
Sres. Capitanes generales de los Departamen
tos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Circu:ar que se e:ta
Sección de asuntos generales.—Créditos de Ul
tramar.—Cirmlar.—Excmo. Sr.: Con objeto de faci
litar y uniformar la redacción de los ajustes abrevia
dos á que se refiere la Real orden circular de 7 del
pasado Marzo (D. O. núm. 53); S. M el Rey (q. D g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido disponer lo siguiente:
Primero. Dichos ajustes se redactarán en un plie
go de papel con arreglo al formulario que se acom
paña para todo el tiempo posterior á los ajustes que
ya se hubiesen estampado en las libretas llevando los
saldos que en estos figuren al nuevo ajuste. Los que
consten en las libretas serán revisados para sujetar
los á los artículos 16 y 17 de la citada Real orden,
cargando y abonando en el que se forme las cantida
des que proceda.
Segundo. Los cargos que figuren en distribución
por los conceptos no abonables que previene el ar
tículo 16, no serán cargados en ajuste según dispone
para los oficiales el artículo séptimo Cuando en las
libretas existan cargos ó abonos que se refieran á es
tos devengos, se verá si están compensados, y en este
caso contrario, se pasará al nuevo ajuste como abono
cargo la diferencia que resulte, pues todos los ajus
tes han de hacerse con exclusión de tales devengos
para no establecer diferencias entre los cuerpos que
tengan su documentación más ó menos adelantada,
No será obstáculo para hacer esta operación cl que
los ajustes ya hechos procedan de otros cuerpos aun
que se haya realizado el correspondiente canje de
abonarés sin que este introduzca complicaciones en
la contabilidad despues de quedar el fondo de habe
res en la forma que dispone el artículo 28. Estas ope
raciones y las mencionadas en el artículo anterior las
practicará el Cuerpo que cierre el ajuste, sin que se
produzca cargo ni reclamación alguna de uno á otro
Cuerpo.
Tercero. Los alcances definitivos que se hayan ul
timados, se sujetarán tambien al descuento del 15 por
100, una vez que este representa un promedio que
deben satisfacer todos y que dificilmente puede te
nerse la seguridad de que no han de recibirse nuevos
cargos. Los ajustes provisionales serán rectificados
en la forma que se previene.
Cuarto. Los cuerpos que hayan perdido su docu
mentación, la repondrán con los datos que consten
en las diversas comisiones liquidadoras, en cuanto
sea posible, y formarán los ajustes haciendo los abo
nos segun previene la Real orden de 7 de Marzo ya
citada, y cargando los socorros, hospitalidades y ves
tuario ateniéndose al promedio que resulta en el
cuerpo ó en otro que haya tenido parecidas vicisitu
des cuyas circunstancias se harán constar detenida -
\
mente
Quinto. Continuarán admitiéndose y tramitándose
como hasta aqui las insancias de los que pidan aco
gerse al artículo segundo del Real decreto de 16 de
Marzo de 1899, hasta que se disponga que las cari
dades necesarias sean libradas por las intendencias
de distrito, en analogía á lo dispuesto en &artículo 21.
Las comisiones liquidadoras, al hacer el pedido de
fondos, deducirán las cantidades que tuvieran en su
poder de pagos anteriores no satisfechas á los intere
sados, sin perjuicio de hacer nueva reclamación cuan
do fuesenecesario, haciendo las correspondientes acla
raciones. Las autoridades militares de los distritos
vigilarán que no conserven dichas comisiones en sus
cajas remanentes de importancia por este concepto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años,—Madrid 2 de Abril de 1900.----AzcÁrmA4
GA.—Sehores.
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Formulario yae se cita.
C071 S1011 li(riiDADORA DEI PRIMER BATALION DEI REGINIIENTO DE INFANTERÍA DEL REY lila 1.
Ajuste del soldado Eloy García González.
1E11 a revista de Abril de 1895 con fecha 1.* del mi la revista de Octubre de 1898 por pase al primer
ALTA RAJA . . . / Batallón del Regimiento de Infantería de Tetuán
núm. 45.
Cruz pensionada con 750 pesetas por la acción del Puente Taironas, concedida en Boletín Oficial ndial. 12 de 1896, confir.,
muda por Real orden de 30 de Mayo de 1896 (ll O. núm. 120
Cruz pensionada con 2'50 pesetas por la acción de btLas Alegrías') , concedida en Boleiin Oficial núm. 9 de 1897, sin confirmar
por Real orden.

























































































































































































































































































































































• • . •Alcance (,.5 débito) del regimiento de Infantería de Sinymca;.
Alcance
Deducción del 5 por 100 sggún el art. 19 de la Real orden de 7 de Marzo de 1900 (D. O. n(tm. 53)
Líquido alcanza ....
V° °. B.



















Excmo. Sr.: En vista de las cartas oficiales de
V. E. fechas 26 do Febrero y 31 de Marzo pasados,
en la primera dando cuenta de haber aprobado acta
de la Junta celebrada para el exámen do un tambor
para cubrir una vacante de cabo de tambores habida
en el primer batalla del tercer regimiento de Infan
tería de Marina á favor del llamado Simón Sánchez
Lillo, y con la segunda acompañando copia de dicha
acta; S. M el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino. se ha servido aprobar el nom
bramiento del citado individuo para cabo de tambores,
en cuyo empleo disfrutará la antigüedad de 1.° de
MLrzo del año actual.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de Abril de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
E cmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha dignado dispo
ner cause alta como agregado en la Compañía de or
denanzas de Infantería de. Marina y baja en su actual
destino, el sargento primero perteneciente á la segun
da compañía del segundo batallón del primer regi
miento Cristóbal Rivera Vicente, el cual se encuentra
actualmente en esta Corte en uso de licencia por en
fermo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 7 de Abril de 1900.
El Subsecretart.),
Aritonio Terry.
Sr Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Excmo. Sr.: Como resultado de su carta oficial
núm. 807 de 24 de Marzo último, dando cuenta de la
presentación en el cuadro de reclutamiento número
tre del sargento primero de Infantería de Marina Ma
nuel Agresar Fariña que se hallaba en uso de la li
cencia semestral quo por Real orden de 10 de Abril
de 1899 le fu6 concedida para Buenos Aires (Repúbli
ca Argentina); S M. el Rey (q D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar la
determinación adoptada por V. E. de que quede agre
gado al referido cuadro, en el cual deberá continuar
en el expresado concepto; debiendo por lo tanto cau
sar baja en la segunda compañía, del segundo bata
llón del primer regimiento á dondo pertenece actual
mente también como agregado.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de Abril de 1900.
El Subiecretuno,
A 211021i0 17e?Iry.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena. e
Sr. Capitán general del Departamento cle Cádiz
■••••••••••••••••-•~«j:;lk);1•••••■w
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De Real orden lo digo á V. E. para su
conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde
á V. E.
muchos años.—Madrid 7 de Abril de 1900.
GóMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente general de este Ministerio, y Co
mandante general de la Escuadra de Instrucción.
CUERPO JURÍDICO
Exorno Sr.: S. -NI. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina, regente del Reino, ha tenido
á bien nom
brar auxiliar de la Asesoria general de este Ministe
rio, al teniente auditor de tercera
clase D. José Ta
pia y Casanova.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos correspondientes.--Dios guarde á
V. E.
muchos años.—Madrid 6 de Abril de 1900.
GÓMEZ IMAZ




Excmo. Sr.: Corno resultado de la carta oficial de
V. E. núm 1111 cursando instancia del segundo mé
dico en situación de excedente D. Luis López Sacco_
ne, solicitando la situación de residencia para
San
Fernando, Cádiz y Madrid; S. M. el Rey (q. D. g ) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuer
do con lo informado por la Inspección general de Sa
nidad, ha tenido á bien acceder á la gracia que soli
cita el referido médico.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de Abril de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 1.094, noticiando la presentación del se
gundomédico de la Armada D. Nicolás Rubio y Sala
do y haberle concedido cuatro meses de licencia por
enfermo y repatriado del Apostadero de Filipinas;
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar lo dis
puesto por V. E. referente al citado oficial.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de Abril de 1900.
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MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E
número
706, acompañando instancia del tercer maquinista
de
la Armada D. Primitivo Fernández del Busto,
en sú
plica de un año de licencia sin sueldo, para viajar
por
la Península; 5. M el Rey (q. D. g.) y ea su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder
á lo solicitado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4
de Abril de 1900. El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.. Conformándose S. M. el Rey (q. D. g.
y en su nombre la Reina Regente del Reino,
con la
acordada de ese alto Cuerpo de 6 de Marzo actual;
ha tenido á bien confirmar en definitiva el seña
lamiento provisional que se hizo al primer maquinis
ta de la Armada D. Jose Tornelly González, al con
cederle el retiro en Real orden de 30 de Septiembre
de 1899, ó sean ciento ochenta peseta al mes, que
ha
brán de satisfacérsele por la Delegación de Hacienda
de Murcia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 6 de Abril de 1900.
GÓMEZ IMAZ
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
•
Dada cuenta de las cartas de V. S. núms. 37 y 38
de 16 de Febrero último; S. M. el Rey (q. D. g ) y en
ElSubsecretario,
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido áAntonio Terry. bien conceder dos años de licencia sin sueldo para
esas islas, al primer maquinista de la Armada clon
Pedro Pérez Nadal y tercero D. Rafael Ibáñez y Cos
me, así como un año de licenciatambien sin sueldo al
primer maquinista D. Salvador Casado Piedrola y
Excmo. Sr.: S. 1. el Rey (g. D. g.) y en su nom- los aprendices maquinistas Joaquin González
Bellido
bre la Reina Regente Reino, se ha servido nombrar y José Marón Miranda, aprobando los anticipos
de di
contador del aviso Gim/da al de navio D. Gabriel chas licencias concedidos por V. S.
Maurente y Balado, por 'estar próximo á cumplir el De Real orden comunicada por
el Sr. Ministro de
oficial que desempeña dicho cometido. , Marina, lo expreso á V. S. para su conocimiento,
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
CUERPO ADM/NISTRATIVO
•••■
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y efectos.—Dios guarde á Y. S. muchos años. —Ma
drid 5 de Abril de 1900.
El Subsecretario,
A 7/ tOn io Terry.
Sr. Jefe de la Comisión liquidadora de la Marina
española en Filipinas.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
GUARDAALMACENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha dignado con
ceder la situación de excedencia al guardaalmacen
de tercera clase D. Juan Navarro YIazon para la pro
vincia de Murcia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
en contestación á su carta oficial núm. 764 de 2 del
corriente.—Dios ga,uarde á V. E. muchos años. Ma
drid 6 de Abril de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry.




Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida por
fallecimiento del astrónomo de segunda clase del Ins
tituto y Observatorio de Marina de San Fernando
D. Antonio Gómez Ruíz; S. M. el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformi
dad con lo propuesto por la Dirección del personal
de este Ministerio, ha tenido á bien promover á dicha
clase con la antigüedad de 26 de Febrero último, al
astrónomo de tercera D. Juan Antonio Velez y
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento, efectos consiguientes y como resultado de su
carta núm 893 de 13 del actual.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 28 de Marzo de 1900.
GÓMEZ IMAZi
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
AITZILTAPES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
propuesto por la Dirección del personal de este Minis.
terio, ha tenido á bien conferir el empleo de auxiliar
tercero del Cuerpo de Auxiliares de las Oficinas de
Marina, al escribiente de primera clase D. José Ramí
rezCalatayud á quien ha correspondido el ascenso con
arreglo á lo determinado en Real orden de 10 de Ju
lio de 1897; debiendo tomar la antigüedad en su nue
vo empleo de 16 de Febrero último. Es asimismo la
«voluntad de S. M. quede amortizada la vacante de
escribiente de primera que por virtud del anterior as
censo se produce.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á E. V. mu
chos año ;. Madrid 29 de Marzo de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina é Intendente general de este Ministerio.
41~-
Excmo. Sr : Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino de FI instanciak
promovida por el auxiliar mayor del Cuerpo de Auxi
liares de las Oficinas de Marina D Joaquin María Ló
pez Calvo, Presidente de la Asociación de socorros
de la primera sección del referido Cuerpo, en súplica
de que sea revisado y aprobado el Reglamento de la
mencionada Asociación, ordenándose que por las
habilitaciones á que estén afectos los individuos que
á la misma pertenezcan, se les practiquen los oportu
nos descuentos, S. M. conformándose con el parecer
de esa Corpoi:ación y teniendo en cuenta el fin be.
néfico de la Asociación, ha tenido á bien aprobar el
mencionado Reglamento que en copia acompaño á
V. E. disponiendo al mismo tiempo que por quien
corresponda se ordene á los respectivos habilitados
procedan á verificar los citados descuentos, prévia
relación mensual do los asociados que oportunamen
te le será facilitada por el mencionado Presidente
I,o que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde




Sr. Presidente del Centro Consultivo
DELINEADORES
Excmo Sr.: Dada cuenta al Rey (q D g ) y en
su nombre á la Reina Regente del Reino. de la instan
cia Iromovida por el delineador de este Ministerio
D. Juan Ramón Aguado y Serrano, en súplica de que
se le conceda mejora de puesto en el escalafón de la
clase á que pertenece ó se le reconezca la antigüedad
de su nombramiento como delineador del arsenal.de
la Carraca; S. M. conforme con el parecer de la Di
rección del personal de este Ministerio, ha tenido á
bien desestimar la petición de referencia, por carecer
el interesado de derecho á lo que solicita, toda vez
que al pasar á prestar servicio en este Centro se
conformó con las condiciones marcadas en la sobera
na disposición de 8 de Junio de 1898, en las que ac
tualmente se encuentra.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y en
¿t1
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contestación —Dios guarde á V. E. muchos años.
ISladrid 9 de Abril de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry.
Sr_ Inspector general de Ingenieros de la Armada.
PRACTICANTES
Excmo. Sr.: Corno resultado de su carta oficial
de V. E. núm. 415 manifestando haber interesado del
Capitán general de Cádiz el envío de un tercer prac
ticante para cubrir los destinos de la plantilla en el
hospital de ese Departamento de su digno cargo,
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
inspección general de Sanidad, ha tenido á bien dis
poner que conforme vayan cumpliendo el uso delicen
cia en que se hallan algunos terceros practicantes,
se destinen á ese Departamento hasta completar el
personal reglamentario de dicha clase.
De Real orden lo digo á. V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 6 de Abril de 1900.
GÓMEZ )1Az.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
4315;1---
Excmo. Sr.: Corno resultado de la carta oficial do
V. E. núm. 710 acompañando acta del reconocimien
to facultativo del segundo practicante D. Justo Gon
zález y González; S. M. el Rey (q. D g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo
ner semanifiesto á V. E. que al individuo de referencia
se le formule propuesta para el retiro del servicio por
inutilidad física, remitiéndola á este Centro á fin de
tramitara al Consejo Supremo de Guerra y Marina,
cuyo alto Cuerpo deberá apreciar si se halla com
prendido el interesado por su categoría de 1.° en la
acordada de 31 de Mayo de 1887. aprobada por Real
orden de 16 de Julio del mismo año.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde áV. E. muchos años
Madrid 6 de Abril de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: En atención á lo expuesto por el con
destable mayor de segunda clase 1). Eugenio Egea
Medina en la instancia que eleva so'icitando el grado
de comandante de Artillería de la Armada, cursada
por Y E. en su carta oficial núm. 416 cle 5 de Febre
ro próximo pasado; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo informado por la Inspección general de Arti
llería de este Ministerio, seha servido conceder al ex
presado condestable el grado de comandante deArti
llería de la Armada.
Lo que de Real orden, manifiesto á V. E. para su
conocimiento y el del interesado. —Dios guarde á
V. E. muchos años. l'Iladrid 5 de Abril de 190.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el condestable mayor de segunda clase de la Armada
D. Alejo de Torres y Gil cursada á este Ministerio con
carta de V. E. núm. 678 de '23 de Febrero último, en
solicitud de la graduación de comandante de Artille
ría; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo informado
P01 la Inspección general de Artillería de este Minis
terio, ha tenido á bien conceder al referido condesta
ble la graduación de comandante de Artillería de la
Armada.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento, el del interesado y como resultado á
su ya citada carta núm. 678.—Dios guarde á V. E.
muchos añ.Os.—Madrid 5 de Abril de 1900.
GÓMEZ FALAZ
Sr. Capitán general del Departamento. de Cádiz.
•
Excmo. Sr.: Con motivo del fallecimiento del se
gundo condestable de la Armada, Eduardo Morales y
Ruíz de la Escalera, ocurrido en 19 de Marzo último;
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de conformidad con lo propuesto por
la Inspección general de Artillería de este Ministerio,
ha tenido á bien ascender á su inmediato empleo al
tercer condestable Bartolomé Munuera y López que
es el más antiguo en su escala apto para el ascenso,
al cual se le contará la antigüedad en su nuevo em
pleo desde el 20 de Marzo último, dia siguiente al del
expresado fallecimiento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. —Madrid 5 de Abril de 1900.
GÓMEZ ImAz
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
CONTRAMAESTRES
Momo Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra yMarina, dice á este Ministerio en acorda
da de 3 de Marzo próximo pasado, lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 13 de Noviembrede
1899, se remitió á informe de este Consejo Supremola adjunta instancia promovida por Juan Font y Vila,
segundo contramaestre retirado, en solicitud de que
se revise su expediente.—Pasado el expediente al Fis
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cal Militar, en 18 de Diciembre siguiente, expuso lo
que sigue: El Fiscal Militar dice: que según aparece
de este expediente. por Real orden de 8 de Agosto de
1889 y accediéndose á lo solicitado por el segundo
contramaestre de la Armada Juan Font y Vila se le
concedió el retiro para Puerto Rico, asignándole por
aquellas cajas el haber mensual de vtinticineo pesetas
con el aumento de real fuerte por de vellón mientras
residiera en Ultramar ó sean sesenta ij dos pesetas cin
cuenta céntimos al mes, según correspondía á sus ser
vicios y circunstancias.—En la adjunta instancia so
licita por medio de apoderado que se le satisfaga el
retiro por la pagaduría de la Junta de Clases Pasivas
y practicada la revisión de sus derechos á tenor de lo
prevenido en el Real decreto de 4 de Abril próximo
pasado (C. L. núm. 67) y de la Real orden circular de
20 de Mayo siguiente (C. L. núm 107) teniendo en
cuenta que el aumento de real fuerte por de vellón
con que se le concedió el retiro obedecía á la única
circunstancia de residir en Puerto Rico y percibirlo
por aquellas cajas, no debiendo subsistir al consig
narlo sobre el Tesoro de la Península, en razón á
que no le es aplicable la excepción que contiene el
artículo cuarto del citado Real decreto; procede infor
mar que corresponde asignarle el haber mensual de
veinticinco pesetas, abonables por la expresada paga
duría, á partir del primero de Enero de 1899; debien
do serlo por la Caja del Ministerio de Ultramar, en la
entidad de sesenta y dos pesetas cincuenta céntimos al
mes, que tenía declarada y con cargo á las atenciones
de Puerto Rico los haberes devengados hasta fin de
Diciembre de 1898 y que no le hayan sido satisfechos.
—X-ovoa. - -Conforme el Consejo en Sala de Gobierno
con el precedente dictámen, de su acuerdo lo signifi
co así á Y. E. para la resolución de S. M.»
Y enterado el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, S. M. ha tenido á bien re
solver de conformidad con el preinserto acuerdo del
Consejo Supremo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de Abril de 1900.




Sr. Director general de Clases Pasivas.
PILOTOS
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder la 1.!jraduación de teniente de navio con la anti
güedad de 31 de Diciembre último y derecho al per
cibo del sueldo correspondiente desde 1.° de Enero
siguiente, al piloto alférez cle navio graduado D. Pe
dro Fernández Sellés.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
chos años. Madrid 6 de Abril de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia del piloto ah
ferez de navío graduado D. Pedro Pérez Martínez,
cursada por V. E. en carta oficial núm. 3.363, solici
tando la graduación y sueldo de teniente de navío;
S. M. el Rey (q. D g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino. ha tenido á bien acceder á lo solici
tado, declarándole la antigüedad de 23 de Noviembre
próximo pasado, fecha en que cumplió las condicio
nes reglamentarias para obtener dicha graduación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 5 de Abril de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con la acor
dada de ese alto Cuerpo de 21 de Febrero último;
ha tenido á bien confirmar en definitiva el se
ñalamiento provisional que se hizo al Maestro
mayor de fundición del Arsenal de la. Carraca don
Pedro Fournier y Tabulot, al concederle el retiro en
Real orden de 10 de Junio de 1899,_ó sean ciento doce
pesetas, cincuenta ce'ntimns al mes que habrán de satis
facérsele por la Delegación de Hacienda de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años—Madrid 6 de Abril de 1900.
Gómvz haz.




Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E de 17 del
actual, en el que pide autorización para pasaportar
para la Escuadra á disposición del Comandant6
general de la misma, al marinero que se le ha pre
sentado como desertor del Carlos V. Francisco Ver
gara Fernández; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con la
Dirección del personal de este Ministerio, se ha servi
do conceder á V. E. la autorización que se expresa.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos correspondientes.--Dios guarde á
V. E. muchos años —Madrid 31 de Marzo de 1900.
GÓMEZ IMAZ.




Excmo Sr.: En virtud de lo dispuesto en el art. 7.°
del reglamento -s'i',..;ente de marineros fogoneros; S. M.
el Rey (q D g.) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Direc
ción del personal de este Ministerio, ha tenido á bien
disponer se ordene á los capitanes generales de lo -
Departamentos, publiquen una convocatoria para cu
brir treinta plazas de aquellos en cada uno de estos,
para que en primero de Julio próximo embar
quen en los buques de instrucción, noria, Yllina21-
cia y A lfonso nz, con objeto de hacer su aprendi
zaje con arreglo á lo prevenido en el mencionado re
glamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 6 de Abril de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 703 de 27 do Febrero último, con la quo 'cursa
instancia del artillero de mar de primera clase, ter
cer condestable honorario José Castellano Fernández,
en súplica de que por gracia especial, se le conceda
la continuación indefinida en el servicio con el sueldo
de tercer condestable, en analogía con los antiguos
honorario3 y con arreglo á lo dispuesto en Real orden
de 6 de Septiembre de 1863; S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuer
do con la Dirección del personal de este Ministerio,
se ha servido desestimar la citada instancia en virtud
de lo legislado para artilleros de mar, en cuanto á la
continuación indefinida en el servicio; y en cuanto al
disfrute del sueldo de tercer condestable, á lo dis
puesto en Real orden de 28 de Octubre de 1896 que
considera este empleo puramente honorífico, sin
derecho á mayores goces que por la clase de artille
ros de mar y en concepto de premios de enganche
puede disfrutar.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á, V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchosaños.—Madrid5 de Abril de 1900.
El Subsecretario.
Antonio Terry




Excmo. Sr : Corno resultado de la carta oficial de
v. E. núm 805 de 25 del mes próximo pasado, en
que remite estado de la revista pasada á los diarios
de navegación, de cálculos y de memorias de los
guardias marinas de la corbeta Nautilus., y en vista
del celo demostrado por el Comandante y oficiales
encargados de los mismos y de haber correspondido
satisfactoriamente la mayor parte de ellos, á juzgar
por la multitud de cálculos y observaciones hechas
durante el viaje; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner, se les haga presente el agrado con que ha
visto el resultado del mencionado viaje en cuanto á
la instrucción de los guardias marinas se refiere.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios gnarde á V. E. muchos
años —Madrid (3 de Abril de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de
Estado en Real orden de 23 del mes próximo pasado,
dice á este Ministerio lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Cónsul de España en Cardiff en
despacho núm. 17 de fecha 10 del corriente, dice á
este Ministerio lo que sigue.—El Cónsul honorario en
la Nación en Newport me dice con fecha 6 del actual lo
siguiente.—Tengo e1 honor do pa,rticipar á V. S. para
su conocimiento y el superior del Excmo. Sr.: Minis
tro de Estado que en virtud de la comunicación de
V. S. de 2 del corriente y á petición de D. Javier Ca
rreño y Trelles del comercio de Avilés y representan
te de la compañía avilense de navegación, domicilia
da en dicha ciudad, he expedido con arreglo á las dis
posiciones vigentes, y en esta fecha pasavante y rol
provisional al vapor Trillal;gre antes Glenisle de 1247'74
toneladas en registro con destino al puerto de Carta
gena donde deberá hacer su abanderamiento defini
tivo, habiendo obtenido autorización especial para ha
cer antes escala en el puerto de Génova. Sa13 bajo la
conducta y mando del capitán piloto D. Francisco
Díaz y García con 17 hombres de tripulación.
Lo que de la propia Real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado á V. E. manifes
tándole haber sido asignada al citado vapor la señal
distintiva J. V. C. D., esperando que V. E. remitirá
con la brevedad posible á este Centro los datos esta
dísticos del referido vapor á fin de que pueda ser ins
cripto en la Lista oficial de buques de guerra y mercantes.




Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr : El Subsecretario del Ministerio de
Estado en Real orden fecha 31 del mes último, dice á
este Ministerio lo siguiente:
«Excm,). Sr.: El Cónsul de España en Cardiff en
despacho de 26 del actual dice á este Ministerio lo
que sigue. Tengo la honra de manifestar á Y. E.
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que en este dia y en virtud de autorización especialdel Ministerio de INIzrina, fecha 23 del corriente, he
expedido pasavante y rol provisional para el puertode Bilbao con escala en Burdeos al vapor »n'unja
antes Rizkualt, comprado en este puerto por la Com
pañía internacional de Navegación de Bilbao i la Kir
kual Steamship Company Limited en la suma de li
bras 23 850.»
Lo que de la propia Real orden comunicada porel Sr. Ministro de Marina, traslado á V. E. manifes
tándole haber sido asignada al citado vapor la señal
distintiva H. B. P. V., esperando que V. E. remitirá
con la brevedad posible á este Centro los datos
estadísticos del referido vapor, á fin de que pueda ser
inscripto en la Lista oficial de buques de guerra y
mercantes —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de Abril de de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
«3w*
Excmo. Sr.: Como resultado de la cartas oficial de
V. E. núm. 968 fecha 21 del mes último con la que re
mite instancia del individuo Fernando Enriquez y
López, en súplica de dispensa de edad por faltarle
mas de un año para poder examinarse de maquinista
naval; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Rei -
na, Regente del Reino; ha tenido á bien disponer, que
en vista de que el recurrente tiene 20 años de edad,
y el artículo 30 del Reglamento de maquinistas nava
les dispone han de tener más de 21 años para poder
aspirar á dicha clase, se desestim la instancia de re
ferencia, para que en lo sucesivo no sirva de prece
dente.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento,
efectos y el dél interesado.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 6 de Abril de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Subsecretario del Minsterio de
Estado en Real orden de fecha 28 del mes último,
dice á este Ministerio lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Cónsul de España en Glasgow
en despacho núm. 24 de 14 del corriente, dice á este
Ministerio lo que sigue.—Tengo la honra de parti
cipar á V. E. que, hoy día de la fecha he -librado pa
savante y rol provisional al vapor Eslcs, que con este
nombre y bajo la conducta y mando del capitán de la
Marina Mercante española D. Eudoro de San Román,
pasa al puerto de Santander para matricularse y
abanderarse definitivamente.—Dicho buque ha sido
vendido por 103 rcs. Constantino, Pukerin Compañía
de Middlesbrough en la cantidad de L. 30.000 á
la sociedad denominada Compañía del r-apor Elles
constituida y domiciliada en Santacler. »
Lo que de la propia Real orden comunicada porel Sr. Ministro de Marina, traslado á V. E. manifes
tándole haber sido asignada al citado vapor la señal
distintiva L. P. R., esperando que V. E. remitirá
con la brevedad posible á este Centro, los datos esta
dísticos del ya mencionado vapor á fin de que pueda
ser inscripto en la Lista glicial de buques de guerra y
mercantes.— Dios guarde á V. E. muchos años.—.
Madrid 6 de Abril de 1900.
El Subsecretario.
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
REJOMPEIZSAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la instancia
cursada por V. E. con carta núm. 824 de 8 de Mar
zo último, promovida por el primer farmacéutico
de la Armada D. José Ruíz Moro, con destino en el
Hospital militar de San Carlos, en súplica de que se
le autorice el uso de la medalla de Filipinas; S. M. en
vista de que dicho primer farmacéutico reune las
condiciones exigidas por el Real decreto de 26 de
Enero de 1898, ha tenido á bien concederle el uso de
la mencionada condecoración.
De Real orden comunicada por el Sr. I\linistro de
Marina, lo participo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de Abril de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz,
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Excmo. Sr.: El Ministro de la Guerra en 'Real or
den de 21 del mes último dice al Sr. Ministro de Ma
rina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
el uso de la medalla de la campaña de Cuba, al tenien
te de navio D. Ramón Pardo y Puzo, por estar com.
prendido en las reglas dictadas por Real decreto de
1.0 de Febrero del año anterior creando dicha con
decoración »
Y de igual Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de .11arina, lo expreso á V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de Abril de 1900.
Sr. Director del personal.
El Subsecretario,
Antonio _Terry.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra se dice
á este de Marina en Real orden fecha 23 de Marzo úl
timo, lo que sigue:
«Excmo Sr.: En vista de lo manifestado por V. E.
en Real orden de ese Ministerio de su digno cargo de
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S del actual;* el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Rei
na, Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
la Real orden de este Ministerio de 27 de Septiembre
del año último, por la que se conceden recompensas
al personal del Cuerpo de Infantería de Marina por
los méritos que contrajeron en los encuentros con los
insurrectos cubanos los dias 6, 8, 9 y 12 de Mayo de
1898, en !os puntos denominados «Lomas di Juan
Saez» «Chaparro» y «San Juan» (I-Iolguin), se entien
da rectificada en el sentido de que los referidos he
chos de armas tuvieron lugar en el mes de Marzo d7.1
mismo ario, y que el sargento Manuel González Mar;
tínez que figura recompensado con cruz de plata del
Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión men
sual de siete pesetas cincuenta céntimos no vitalicia, es
de nombre Miguel y no Manuel, corno por error se
consignaba en dicha disposición.»
Y de la propia Real orden comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, lo traslado á V. E. para su
conocimiento, efectos consiguientes y como resul
tado de su carta oficial núm.9768 fecha 15 de Diciem
bre último.—Dios guarde á V. E.muchos años. —Ma
drid 6 de Abril de 1900.
El Subaccre44teriao,
Antonio Terry.




Excmo. Sr.: S. M. el ftey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
el parecer de esa Corporación de su digna presiden
cia, se ha dignado adjudicar las obras de la limpia
del caño de San Fernando del arsenal do la Carraca,
á D. Francisco del Valle y Sánchez que acepta las
condiciones que sirvieron de base para el concurso
celebrado en esta capital el 2 de Octubre próximo pa
sado y las modificaciones propuestas por ese Centro
en acuerdo fecha 29 de Enero último; todas las cua
les deberán constar en el pliego general de- condicio
nes que para el otorgamiento de la escritura corres
pondiente; debe redactarse con arreglo á la base 15
de las aprobadas para. el expresado concurso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.--Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid 7 de Abril de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
* 411111111110
JUSTICIA
Excmo. Sr : El Presidente del Consejo Supremodo Guerra y Marina en acordada de 10 de Marzo úl
timo dice lo que sigue:
<1■11.111MUMIMBOM 11•■•••■■■■■■■4.•••■■•■••MMII..■
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 20 de Noviembre
último, se remitió á informe de este Consejo Supremo
la adjunta documentada instancia promovida por la
esposa del confinado Severino Martínez Arnau en sú -
plica de indulto para este de la pena que extingue.
Pasado el expediente al Fiscal Togado en censura de
13 de Diciembre próximo pasado que suscribió el
militar expuso lo que sigue.—Consta en la hoja histó
rico penal de Severino Martínez Arnau, que este ha
obtenido ya la conmutación de su primitiva condena
de cadena perpétua por la de veinte años de cadena,
y como no ha contraido mérito alguno especial ni
hay ningun hecho nuevo que justifique otra rebaja,
pues la del tiempo sufrido en prisión preventiva ya
se tuvo en cuenta en la conmutación, procede eva
cuar con informe desfavorable el que se pide en Real
orden de 29 de Noviembre último.—Por Delegación.
El Teniente Fiscal.—Pedro Buesa.— Conforme el
Consejo en Sala de Justicia, con el precedente dicta
men de su acuerdo lo significo así á V. E. para la
resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, con el
preinserto informe, de su Real orden lo traslado á
V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid 6 de
Abril de 1900.
GÓMEZ IMAZ
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
EXCIT13. Sr.: De conformidad con lo propuesto por
ese Consejo Supremo en el testimonio CI3 sentencia
que remitió V. E á este Ministerio con su escrito de
10 del actual; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido conmutar
por la pena de doce años de prisión militar mayor, lade reclusión militar perpétua que por el delito de
insulto de obra á superior del que resu' tó éste lesio
nado, ha sido impuesta al fogonero Luis Fernández
García y soldado de Infantería de Marina José Rodri
guez Incógnito en causa seguida á los mismos en el
Departamento de Ferrol.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -miento y efectos. —Dios guarde á Y. E. muchos años
Madrid 6 de Abril de 190a.
GómEZ IMAZ.
•
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Imprenta del Ministerio de Mariu
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AGENTES COMERCIALES, SOCIEDADES DE SEGUROS, ECT.
OBRAS DEL MISMO AUTO[Z
DE IWJTICA
Manual del navegante (4' edición).— Tablas de az imutes.
Compensación de la aguja Thomson (3' edición atnnentada).—
Tabla de distancias enmillas náuticasentre lospuertos prin
cipales del globo.—Meteorologta náutica en colaboración del
t eniente de navío de pritnera clase D. Victoriano Suances.
DE MATEMÁTICAS
Ejercicios de Aritmética y sus soluciones 3' edición.—/d. de
Algebra y soluciones.-Id.de Geometria.-1d. de Trigonometría.
VARIAS




compilado de las disposiciones legales
de más frecuento aplicación en la Marina militar y en la mercante,





Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayor, es de
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la legislad
ción marítima, y se vende al precio de ?II pesetas en la admi.
nistrarí 5n de este BOLUTIN.
